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Assalamualaikum wrt wbt dan Salam Sejahtera.Syabas dan tahniah
kepada Dr Nur Dayana, Editor Buletin yang berusaha gigih dan
memberi komitmen tinggi dalam tempoh Pergerakan Kawalan Terhad
(PKP) yang penuh mencabar ini untuk menerbitkan Buletin No. 9 (Jan
- Jun 2020). 
 
Saya mengambil kesempatan ini untuk mengalu-alukan kedatangan
dua orang ahli jabatan yang baharu dilantik di Jabatan Sejarah, iaitu
Dr Nur Dayana Mohamed Ariffin dan Dr Tan Miaw Ing. Kehadiran
mereka berdua pasti akan memperkasakan lagi aktiviti akademik di
Jabatan Sejarah, khasnya penyelidikan dan penerbitan berimpak
tinggi. Buletin kali ini memuatkan aktiviti Jabatan Sejarah sama ada
aktiviti akademik atau aktiviti sosial termasuk Jalinan Masyarakat dan
Alumni. Kepelbagaian aktiviti ini memberi makna bahawa Jabatan
Sejarah turut sama memberi sumbangan kepada pembangunan
masyarakat dan negara Malaysia.
 
Penghargaan dan terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Madya
Dr Sivacandralingam Sundara Raja yang berjaya mengambil inisiatif
memulakan semula usaha menerbitkan Buletin Jabatan Sejarah dan





Ranking Jabatan Sejarah 




























Sumber: Summary of QS World University Rankings by Subjects 2020: University




Apakah Digital Humanities? Digital humanities  boleh difahamkan satu pendekatan kepada penyelidikan dan proses
pembelajaran menggunakan teknik, peralatan dan media berbentuk digital. Secara amnya, pendekatan, kolaborasi dan
penyampaian sesuatu hasil kajian atau proses sesuatu penyelidikan itu sendiri adalah berasaskan medium digital. Di dalam
bidang sejarah, medium bercetak tidak lagi memainkan peranan utama sebagai sumber dan hasil penyelidikan dan juga
pengajaran di dalam kelas. Ternyata, kelahiran digital humanities menggoyah persepsi konvensional mengenai ilmu
kemanusiaan atau “the humanities”. Selama ini,  kemanusiaan yang terdiri daripada pelbagai disiplin termasuk sastera, teologi
dan sejarah adalah sekumpulan disiplin yang berteraskan kajian berasaskan sumber visual dan teks dari bahan bercetak.
Namun, dalam arus gelombang industrial revolution 4.0 yang dicanangkan kerajaan, atau IR 4.0, sumber percetakan tidak
boleh lagi menjadi satu-satunya nadi kepada bidang kemanusiaan. Selain dari sumber bercetak, Digital humanities juga
mendekatkan sains kemanusiaan kepada penggunaan teknologi yang lebih proaktif untuk proses pengajaran dan
pembelajaran. Ini supaya pelajar-pelajar kemanusiaan tidak ketinggalan dari rakan mereka di sains tulen dalam aliran deras IR
4.0 yang ternyata mewujudkan satu persaingan sengit dalam dunia akademik dan alam pekerjaan. 
 
Penggunaan Awal Teknologi Digital dalam Bidang Sejarah. Penggunaan digital dalam bidang sejarah bukanlah sesuatu yang
baru. Sejak dari tahun 1940-an, penggunaan komputer untuk menganalisis sumber sejarah telah bermula di Cambridge
University, United Kingdom.  Pada tahun 1990-an, kemunculan internet membuka jalan untuk pelbagai maklumat dari serata
dunia untuk sampai ke skrin komputer sesiapa sahaja. Internet menghubungkan pelbagai dimensi pendapat, fakta dan
perdebatan. Secara tidak langsung, kandungan di dalam internet telah menjadi satu sumber sejarah abad ke-20 dan ke-21
yang amat berharga.
OLEH: DR NUR DAYANA MOHAMED ARIFFIN
Apakah digital  humanities?  Bagaimana
ia bakal  memberi  impak kepada















Ciri-ciri  Digital Humanities. Pertama sekali, ia bukanlah semata-mata penggunaan alat-alat digital di dalam kelas
untuk komunikasi dan untuk mengumpul data dalam penyelidikan. Dan ia juga bukanlah sebagai satu bidang
penyelidikan khusus untuk memahami artifak digital seperti laman sesawang dan media sosial. Sebaliknya, digital
humanities adalah lebih komprehensif—ia merangkumi pemahaman mengenai tamadun dan kemanusiaan dari
zaman purba sehingga ke era moden, dan keunikannya terletak dengan kebolehan untuk merapatkan jurang
diantara pelbagai disiplin—di dalam sains kemanusiaan dan sains sosial atau sains tulen, contohnya—dengan
menggunakan teknik digital dan meletakkan kepentingan kepada bidang kemanusiaan dalam arena baru sains dan
teknologi. Boleh dikatakan di sini bahawa digital humanities adalah suatu teknik yang lebih menyeluruh dan
komprehensif yang boleh mewujudkan nilai persaingan dalam bidang sains kemanusiaan.
 
Sejarah dan Digital Humanities di Universiti Malaya. Di  Universiti Malaya, penggunaan e-mel, Spectrum dan
media sosial seperti Facebook dan Twitter menjadi hubungan alternatif diantara pelajar, pensyarah, dan pihak
pengurusan universiti. Di dalam pembelajaran dan pengajaran sejarah pula, digital humanities boleh dilihat sebagai
satu pendekatan baru yang patut kita adaptasikan untuk memudahkan kerjasama diantara komuniti jabatan dan
fakulti dalam pembelajaran. Di samping itu, pelajar dan pensyarah pula boleh memanfaatkan teknik dan
pendekatan digital untuk merekod, menganalisis, mengurai dan paling penting sekali menghebahkan hasil kajian. 
 Penggunaan alat komunikasi dan teknologi baru serta penggabungan ilmu digital dengan amalan penyelidikan
kemanusiaan yang konvensional di dalam sejarah adalah satu langkah penting untuk setiap sejarawan dan pelajar
sejarah. Antara langkah-langkah yang boleh diambil oleh institusi dan individu adalah menggalakkan peralihan
sumber sejarah di dalam arkib dan pusat-pusat sumber yang lain kepada bentuk digital, memantapkan lagi
rangkaian internet dan bahan-bahan teknologi di institusi pengajian tinggi, menggalakkan pelajar dan pensyarah
untuk menggunakan teknologi di dalam kelas dan di luar kelas (e-learning) dan melatih pensyarah serta pelajar
pasca siswazah untuk menggunakan software yang terkini untuk penyelidikan (contohnya, Mandalay, Evernote,
Zotero, Nvivo). Ini penting untuk memastikan bidang sejarah tidak ketinggalan dan tidak hilang kepentingannya
dalam aliran umum wacana pendidikan dan perananya sebagai “bapa” kepada pelbagai disiplin-disiplin atau bidang

















Selamat Datang Pelajar Baru 
Jabatan Sejarah 
Sesi 2019/2020
Pada 2 hingga 6 September 2019, telah diadakan
program Haluan Siswa kepada pelajar baru sesi
2019/2020. Kakitangan Jabatan Sejarah telah bertemu
dengan pelajar-pelajar tersebut pada 4 September 2019
untuk sesi suai kenal dan taklimat ringkas. Pada hari
tersebut juga, Prof. Datuk Dr. Abdullah Zakaria Ghazali
telah sudi menyampaikan ucapan dan amanat ringkas
kepada pelajar-pelajar tersebut. Selamat datang dan
teruskan perjuangan untuk memperoleh segulung
Ijazah!
Laporan disediakan oleh:
Dr Mardiana binti Nordin
Jamuan Aildilfitri 
Sempena perayaan Aidilfitri, Fakulti Sastera
dan Sains Sosial menganjurkan sambutan
hari raya. Semua ahli jabatan dijemput. 
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Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti
Malaya telah menganjurkan majlis Home
Coming, FSSS 30 November 2019 sempena
sambutan 60 tahun Fakulti ini. Justeru
Jabatan Sejarah mengambil bahagian dalam
program pameran untuk dipamerkan
kepada Alumi dan tetamu yang datang. Dr
Mardiana selaku penyelaras, bersama
dengan Dr. Noraini dan Dr Ho Hui Ling
dibantu oleh 12 orang pelajar Jabatan
Sejarah telah mengusahakan bahan-bahan
pameran tersebut dan memastikan pameran
yang berlangsung pada 30 November
berjalan lancar. Selain itu, Jabatan juga
menganjurkan pertemuan bersama para
Alumni dan pelajar pascasiswazah dan
mengadakan majlis sembang santai bersama
mereka. Antara Alumni yang hadir pada hari
tersebut adalah Prof Ranjit Singh, Prof Lee
Kam Hing, Dr Stephen Leong dan ramai lagi.
 
 
Laporan disediakan oleh: 
Dr Mardiana  Nordin
Majlis Home Coming, Fakulti

















Pada sebelah malam 1 Disember 2019, majlis makan malam (Royal Gala Dinner)
diadakan bersempena program Homecoming, FSSS di Mandarin Oriental Hotel, Kuala
Lumpur. Sebagai tanda sokongan dari Jabatan Sejarah, beberapa orang kakitangan
akademik dan sokongan telah hadir. Antara yang turut serta adalah Ketua Jabatan, Dr.
Zulkanain, Prof. Emeritus Datuk Dr. Abdullah Zakaria Ghazali, Dr. Noraini, Dr.
Mardiana, Dr. Tan Miau Ing, Puan Suzi Suzana, Puan Rozita dan Encik Zulkifli. Pada
masa yang sama, ramai dalam kalangan Alumni dan pelajar pasca siswazah Jabatan

























MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN 
DI MALAYSIA 2019 (MKM)
"PERUBAHAN DAN KESINAMBUNGAN MERENTAS ZAMAN"
Persidangan Kebangsaan Masyarakat dan
Kebudayaan di Malaysia 2019 (MKM) adalah
persidangan yang telah dianjurkan oleh Jabatan
Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti
Malaya pada 9-10 Oktober2019 (Rabu dan Khamis)
sempena menyambut ulang tahun 60 tahun Fakulti
Sastera dan Sains Sosial.  
 
Antara tujuan persidangan ini diadakan adalah untuk
membincangkan mengenai isu berkaitan masyarakat
dan kebudayaan di Malaysia, mengetengahkan
kepentingan sejarah sebagai satu aspek ilmu
kemanusiaan yang mempunyai kaitan rapat dengan
disiplin-disiplin lain, menggalakkan penyelidikan baru
dalam bidang sejarah masyarakat di Malaysia selain
memberi kefahaman mengenai aspek sosiobudaya
masyarakat Malaysia secara keseluruhannya. 
 
Majlis perasmian pada hari pertama (9 Oktober 2019)
telah disempurnakan oleh Prof. Dr. Kamila bt.
Ghazali  (Timbalan Naib Canselor,  Akademik dan
Antarabangsa) yang mewakili Naib Canselor
Universiti Malaya diikuti oleh ucap utama oleh Dato’
Prof.Dr. Mohammad Redzuan bin Othman (Naib
Canselor Universiti Selangor) bertajuk
“Perkembangan dan Cabaran Budaya Politik
Masyarakat Malaysia” di Dewan Kuliah B. 
Manakala ucap utama hari kedua (10 Oktober 2019)
telah disempurnakan oleh Datuk Prof. Emeritus Dr.
Abdullah Zakaria bin Ghazali bertajuk “ Raja-raja
Melayu SebagaiTonggak dan Pemelihara Budaya dan
Masyarakat”.
 
Secara keseluruhannya sebanyak 84 abstrak telah
dihantar  untuk dibentangkan dalam persidangan ini.
Namun hanya 73 kertas kerja telah dibentangkan
oleh para pemakalah daripada pelbagai IPTA dan
IPTS. Seramai 28 orang daripada para pemakalah
tersebut adalah para pelajar pascasiswazah Jabatan
Sejarah yang telah ditaja menggunakan tabung Fakulti
Sastera dan Sains Sosial. Kertas kerja yang telah
dihantar oleh para pemakalah telah dimasukkan ke
dalam eprosiding. 
 
(sila lihat lampiran aturcara dalam buku program,
senarai peserta MKM 2019,




















Penyampaian cenderahati dari Dekan Fakulti Sastera dan Sains
Sosial Datuk Prof. Dr. Danny Wong Tze Ken kepada Timbalan Naib
Canselor,  Akademik dan Antarabangsa, Prof. Dr. Kamila Ghazali
sewaktu majlis pembukaan MKM. 
Laporan disediakan oleh Dr Arba'iyah binti Mohd Noor
Memandangkan jumlah pemakalah yang agak ramai,
maka sebanyak 24 sesi sidang telah diadakan.  Sesi
sidang selari ini telah dibahagikan kepada empat
kumpulan yang diadakan secara serentak  iaitu di
Dewan Kuliah B, Bilik Mesyuarat Dekan 1,  Bilik
Mesyuarat Dekan II dan Bilik Sumber Jabatan Sejarah. 
Ahli Jawatankuasa bertindakyang menjalankan tugas
bagi menyempurnakan persidangan ini adalah terdiri
daripada 15 orang pensyarah Jabatan Sejarah, 3 orang
kakitangan sokongan dan 20 orang pelajar Ijazah
Sarjana Muda yang merupakan Ahli Jawatankuasa kecil
mewakili Persatuan Sejarah Jabatan Sejarah. Secara
keseluruhannya persidangan ini telah berjaya mencapai
objektif yang telah digariskan. Kami mengucapkan
ribuan terima kasih kepada Datuk Ir. (Dr.) Abdul Rahim
bin Hashim (Naib Canselor Universiti Malaya), Prof. Dr.
Kamila Ghazali (Timbalan Naib Canselor,  Akademik
dan Antarabangsa), Datuk Prof. Dr. Danny Wong Tze
Ken (Dekan Fakulti Sastera dan Sains Sosial), Dato’
Prof.Dr. Mohammad Redzuan bin Othman (Naib
Canselor Universiti Selangor), Datuk Prof. Emeritus Dr.
Abdullah Zakaria bin Ghazali, Institut Antarabangsa
Polisi Awam dan Pengurusan (INPUMA), Penerbit
Universiti Malaya, Para Pemakalah Persidangan
Masyarakat dan Kebudayaan di Malaysia  2019, Ahli
Jawatankuasa Kerja Persidangan Masyarakat dan
Kebudayaan di Malaysia 2019, Exco dan Ahli
Jawatankuasa Persatuan Sejarah, Jabatan Sejarah 
Universiti Malaya dan semua yang membantu secara
langsung dan tidak langsung dalam menjayakan



















Jabatan Sejarah telah mengadakan beberapa
seminar sepanjang tempoh Semester 1, sesi
2019/2020. Seminar-seminar ini lazimnya
diadakan di Bilik Sumber Jabatan. Senarai
seminar-seminar tersebut adalah seperti
berikut:
 







(Friday) 3.00 PM – 4.30 PM 
 
 
Sultan Omar Ali Saifuddin III and




Professor of International Relations
Shimonoseki City University, Japan 
29 October 2019







Singa Versus Harimau: Berakhirkah Ancaman
Liberation Tiger of Tamil Elam (LTTE)?





(Friday) 3.00 PM – 4.30 PM
 
A Book Talk ‘Power and Knowledge
in Southeast Asia: State and Scholars in Indonesia and
the Philippines’
Dr. Rommel A. Curaming
History & International Studies Programme
Universiti Brunei Darussalam (UBD)
13 December 2019
(Friday) 3.00 PM – 4.30 PM
 
The Importance of China-Pakistan Economic Corridor
(CPEC) & US Hegemony
Mohd Azeem Khan Kakar
Director, Illmia Institute Quetta, 
Balochistan, Pakistan
30 December 2019
(Monday) 10.30 AM- 11.30 AM
 
Dr Rommel A. Curaming bersama Puan Salina Zainol sewaktu seminar beliau bertajuk 'A Book Talk
‘Power and Knowledge in Southeast Asia: State and Scholars in Indonesia and the Philippines’ pada
Disember 2019

















Mesyuarat Agong Tahunan Persatuan Sejarah 
6 Disember 2019
Mesyuarat Tahunan Pesatuan Sejarah adalah merupakan
mesyuarat tahunan jabatan yang diadakan pada setiap
tahun bagi melantik jawatankuasa baru bagi Persatuan
Jabatan Sejarah. Pada sesi kali ini, mesyuarat tahunan
diadakan pada 6 Disember 2019 bertempat di Dewan
Kuliah C Fakulti Sastera dan Sains Sosial. Mesyuarat
dimulakan pada jam 8 pagi dan berakhir sekitar 12.30
tengah hari. 
 
Antara pensyarah yang terlibat ialah Prof Madya Dr.
Zulkanain bin Abdul Rahman dan Dr. Azharudin bin
Mohamed Dali. Mesyuarat dimulakan dengan ucapan Yang
Dipertua Persatuan Sejarah sesi 2018/2019. Selepas itu,
Penasihat Persatuan Sejarah sesi 2019/2020 iaitu Dr.
Azharudin bin Mohamed Dali memberikan ucapan dan kata
semangat kepada semuaahli jawatankuasa. Penasihat
berharap agar setiap ahli memberikan komitmen yang
sebaik. Beliau juga menggalakkan penglibatan setiap ahli
dalam kalangan pelajarJabatan Sejarah bergerak lebih aktif.
Mesyuarat diteruskan dengan ucapan daripada Prof Madya
Dr.Zulkanain bin Abdul Rahman selaku Ketua Jabatan
Sejarah. Jawatankuasa sesi 2018/2019 dibubarkan dan
pencalonan bagi ahli jawatankuasa sesi 2019/2020
dimulakan.
Barisan ahli jawatankuasa Persatuan Sejarah dilantik. Antara
ahli yang dilantik ialah saudara Mohamad Arieff Fahmi Bin
Arshad selaku Yang Dipertua, saudara Ahmad Faiz Bin Zulkifli
sebagai Naib Yang Dipertua, saudari Sangavi a/p Saravanan
sebagai Setiausaha,saudari Nurrahizah binti Amiruddin sebagai
Timbalan Setiausaha, saudara Gan Kaih Sien sebagai
Bendahari, saudari Nor Azizah Sabrina binti Abd Aziz sebagai
Timbalan Bendahari, saudari Nurul Ain binti Azmi sebagai
Pengerusi Jawatankuasa Kenegaraan, Etika & Patriotisme,
saudari Maryam Nur Izzah binti Abd Aziz sebagai Pengerusi
Jawatankuasa Akademik & Intelektual, saudari Nur Athirah
Fajriyah Binti Mohd Rozi sebagai Pengerusi Jawatankuasa
Kesenian & Kreativiti, saudara Ahmad Faiz Aiman bin Ghazali
sebagai Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan & Perpaduan,
saudara Muhammad Azammuddin bin Ab Razak sebagai
Pengerusi Jawatankuasa Sukan & Rekreasi, saudari Noornajwa
binti M.Zidi Rutnan sebagai Pengerusi Jawatankuasa Dana &
Tajaan dan saudari Nuraini Binti MohdYunus sebagai
Pengerusi Jawatankuasa Multimedia & Teknikal. 
 
Kemudian, Yang Dipertua Persatuan Sejarah sesi 2019/2020
memberikan sepatah dua kata kepada pimpinan baru agar
menjalankan tugas yang diamanahkan dengan penuh dedikasi.
Sebelum program tamat, sesi fotografi
telah diadakan sebagai kenang-kenangan.
 
Laporan disediakan oleh Penasihat Persatuan Sejarah

















Hari interaksi Jabatan Sejarah adalah merupakan
program tahunan jabatan yang dikelolakan oleh pelajar tahun dua bagi menyambut
kemasukan pelajar-pelajar tahun satu sesi 2019/2020 ke dalam keluarga Jabatan
Sejarah. Pada sesi kali ini, hari interaksi jabatan diberi nafas baru apabila
menggunakan nama rasmi yang berbeza dengan sesi-sesi lepas apabila History’s
Interaction Day (HI-Day) telah dipilih sebagai nama rasmi program interaksi
kali ini oleh barisan ahli jawatankuasa (AJK). Antara AJK yang terlibat ialah
saudara Mohamad Arieff Fahmi selaku Pengarah, saudari Maryam Nur izzah sebagai
Timbalan Pengarah, saudari Fadhilatulasfa sebagai Setiausaha, saudari Nurul Ain
sebagai Bendahari, saudari Ryca Fressca sebagai ketua unit Cenderahati dan
Pendaftaran, saudara Ahmad Faiz sebagai ketua unit Program dan Aktiviti,
saudara Gan Kaih Sien sebagai ketua unit Protokol, saudari Nuranisa sebagai
ketua unit Media dan Publisiti, saudara Mohammad Firdaus sebagai ketua unit
Logistik dan Teknikal, saudari Fatimah sebagai ketua unit Makanan, dan saudara
Mohd Azizul sebagai ketua unit Dana. Mesyuarat pertama antara AJK telah
diadakan pada 29 September 2019 bagi membincangkan gerak kerja setiap unit.
Pada 5 Oktober 2019, mesyuarat telah diadakan antara AJK HI-Day bersama
penasihat Persatuan Sejarah Universiti Malaya (PSUM) iaitu Dr Azharudin Bin
Mohamed Dali bagi mendapatkan cadangan dan pandangan beliau sebelum HI-Day
dijalankan. HI-Day telah berlangsung pada 5 Oktober 2019 dan bertempat di Dewan
Kuliah D Fakulti Sastera dan Sains Sosial. Antara Pensyarah yang terlibat
secara langsung ialah Dr Azharudin bin Mohamed Dali selaku perasmi pada program
tersebut. Program dimulakan pada jam 8 pagi dan berakhir pada jam 1 petang.
Pelbagai aktiviti telah dijalankan seperti Latihan Dalam Kumpulan (LDK), 
Family Bonding, sesi perkongsian

























Bermula pada semester 1, sesi 2019/2020 Jabatan Sejarah, Fakulti
Sastera dan Sains Sosial telah memulakan satu inisiatif untuk
membantu pelajar-pelajar di jabatan mendapat sarapan percuma.
Pada setiap hari Isnin dan Rabu secara bergilir, pensyarah di jabatan
akan menaja sarapan untuk sebanyak lebih 60 orang pelajar di
jabatan. Pek-pek makanan akan diedarkan kepada pelajar di pejabat
am jabatan pada dua hari tersebut pada setiap minggu, sehingga ke
penghujung semester.
 
Penajaan dan pengedaran sarapan ini bersifat menyeluruh yakni ia
adalah satu usaha tenaga pengajar untuk meringankan beban
kewangan pelajar disamping merapatkan jurang diantara pelajar dan
pensyarah. Inisiatif ini masih diteruskan pada semester 2, 2019/2020
dan diharap boleh dilanjutkan ke masa hadapan.
Pada 13 Februari 2020, pihak Persatuan Sejarah Universiti Malaya (PSUM)
dimaklumkan oleh seorang wakil bahawa terdapat berlakunya kematian ayah oleh salah
seorang pelajar jabatan sejarah. Dimaklumkan bahawa pelajar tersebut merupakan
pelajar tahun 1 jabatan sejarah sesi 2019/2020. Setelah menerima berita yang
mendukacitakan tersebut, Persatuan Sejarah Universiti Malaya (PSUM) telah meminta
Ahmad Faiz Aiman Bin Ghazali selaku Pengarah exco Kerohanian dan
kebajikan untuk menguruskan hal tersebut. Pada peringkat awal, pengarah telah
mengumpulkan maklumat mengenai pelajar tersebut. Perkara ini bertujuan untuk
memudahkan jika ada sebarang pertanyaan daripada mana-man pihak dan
memudahkanurusan untuk memohon surat kebenaran daripada pihak yang berkenaan.
Pada 25 Februari, kutipan derma kilat dilakukan setelah mendapat kebenaran. Kutipan
inidijalankan selama 2 hari dan kutipan derma kilat ini dijalankan merangkumi semua
tahap pelajar jabatan sejarah. Kutipan yang dikumpulkan telah diserahkan kepada
pelajar tersebut pada 27 februari. Diharapkan bantuan yang diberikan ini dapat
meringankan beban yang dialami oleh pelajar tersebut
Anjuran Sarapan Untuk Pelajar
Derma Kilat
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